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University of Iowa， College of Uberal Arts and 
Sciences， School of Art and Art History， Media， 
Social Practice and Design 
• Bradley Dicharry， Associate Professor and 
AreaHead 
• Vinicius Uma， Lecturer 
. Serina Sulentic， Visiting Assistant Professor 
2.2見学した授業と担当教員
02014年3月3日(月)
• 10:30 -13:20 Typography 
(Se巾aSulentic)
・13:30-16:20 Graphic Design n 
-115ー
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(Serina Sulentic) 
・15:30-17:20 Website Design 1 
(Vinicius Lima) 
• 18:00 -20:30 Website Design n 
(Vinicius Lima) 
02014年3月4日(火)




























Dimensional Practice (以下、 DP)、Media，





































































































































担当教員 Serina Sulentic 











制作観阻 Expressive Typography、TypefacePoster、TypographicCalendar 
館用ソフト InDesign、lIIustrator、Photoshop、AfterEffects 
表 2 Graphic Design n授業概要
担当教員 Serina Sulentic 












CD Packaging， Ticket and Poster， Postage Stamp， Design Magazine， Beverage Package 
Design 
使用ソフト InDesign、lIIustrator，Photoshop 
表3 Graphic Design m授業概要
担当教員 Bradley Dicharry 
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ウヱブサイトデザインおよびコーデイング3種{それぞれ4ペー ジ分、 4ペー ジ分、 6ページ分)
Dreamweaver、HTML、CSS































































































写rL7 Graphic Dcsign 1の授業胤Jjt


































5.4 Website Design 1、WebsiteDesign I 
見学当日、これらの授業は教日が一方向に情
報を伝達するスタイルであった。Website






































写真 9 Wcbsite Design 1， Website Design Ilの授来ー 風J;t
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2)“Economic Development: About Iowa 
City" . City of Iowa City， Iowa. http:/ / 
www.chicago.us.embてjapan.go.jp/about_ 
ia.pdf， (参照2014-08-01)
3)“Admissions " U凶versityof Iowa. ht旬://
www.uiowa.edu/homepage/about-
university / admissions， (参照2014-0与01)
4)“Bachelor of Fine Arts (B.FA) in Studio 
Arts I School of Art & Art History " 




5)“Iowa Student Information System" . 
University of Iowa. https://isis2.uiowa. 
edu/isis 2 /courses/search.page， (参照
2014-08-01) 
6) 5)、およびSerinaSulentic (Visiting 
Assistant Professor， University of Iowa) 
訪問インタビュー調査に基づく。
7) 6)に同じ
8) Bradley Dicharry (Associate Professor 
and Area Head， Media， Social Practice 
and Design， University of Iowa)訪問イ
ンタビュー調査に基づく。
9) 8)に同じ
10) 8)、および見学した GraphicDesign I 
の学生インタビュー調査に基・ゴく。
11) Ann Freerks (Designer， Office of 
Strategic Communication， University of 
Iowa)訪問インタビュー調査に基づく。
12) 8)に同じ
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